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Dsn. Pilang, Ds. Janti, Kec.
Slahung, Kab. Ponorogo.
1 TSK  2 bolpoint.
 1 lembar karbon.
 1 bendel nota.






Dsn. Patran, Ds. Sambilawang,
Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo.
1 TSK  2 lembar rekapan.






Ds. Sumoroto, Kec. Kauman,
Kab. Ponorogo.
2 TSK  Uang Rp. 177.000.











Jl. Singolemboro No. 05, Dkh.
Pabrik, Ds. / Kec. Siman, Kab.
Ponorogo.
1 TSK  1 buku berisi angka tombokan.
 1 bolpoint.
 1 bendel kupon.
 3 lembar rekap.
 7 lembar ramalan.






Dsn. Tempuran, Ds. Gandu
Kepuh, Kec. Sukorejo, Kab.
Ponorogo.
1 TSK  1 bolpoint.
 1 bendel kupon.
 1 lembar karbon.








Dkh. Krajan, Ds. Tegalombo,
Kec. Kauman, Kab. Ponorogo.
1 TSK  2 lembar rekap.
 1 buah buku tulis.
 1 buah buku seribu mimpi.
 3 lembar karbon.
 1 bendel patio.
 2 bolpoint.






Ds. Bancangan, Kec. Sambit,
Kab. Ponorogo.
1 TSK  Uang Rp. 121.000,-.
 9 lembar bukti pembelian togel.
 1 bolpoint.






Ds. Wilangan, Kec. Sambit,
Kab. Ponorogo.
1 TSK  7 lembar ramalan.
 1 buku 1000 mimpi.
 1 bendel kupon togel.
 1 bolpoint.






Ds. Japan, Kec. Babadan, Kab.
Ponorogo
1 TSK  Uang Rp. 205.000,-.
 1 bendel kupon.
 2 lembar ramalan.
 1 bolpoint warna hitam.






Dsn. Krajan, Ds. Panjeng, Kec.
Jenangan, Kab. Ponorogo.
1 TSK  3 bendel kupon.
 3 lembar karbon.
 1 buku tafsir mimpi.
 9 lembar ramalan.
 1 bolpoint.








Dsn. Sedayu, Ds. Sendang,
Kec. Jambon, Kab. Ponorogo.
1 TSK  Uang Rp. 91.000,-.
 1 bendel kupon.
 1 lembar rekap.
 1 lembar karbon.
 1 bolpoint.






Jl. Anjani No. 37, Kel.
Pakunden, Kec. / Kab.
Ponorogo.
1 TSK  1 bolpoint.
 1 bendel kupon.
 1 lembar karbon.






Jl. Jawa, Kec. / Kab. Ponorogo. 1 TSK 3 lembar rekapan bertuliskan






Ds. Purwosari, Kec. Babadan,
Kab. Ponorogo.
1 TSK  4 lembar kupon togel.
 2 buah bolpoint.






Dsn. Njali, Ds. Mrican, Kec.
Jenangan, Kab. Ponorogo.
1 TSK  Uang Rp. 20.000,-.
 2 buah bolpoint.
 2 lembar karbon.
 5 bendel kupon.
 11 lembar ramalan.






Ds. Plalangan, Kec. Jenangan,
Kab. Ponorogo.
1 TSK  3 bendel nota.
 1 lembar karbon.
 2 buah bolpoint.








Ds. Prajegan, Kec. Sukorejo,
Kab. Ponorogo.
1 TSK  1 bendel kupon.
 1 buku seribu mimpi.
 1 bendel suhu.
 1 bendel rekap.
 1 bolpoint.






Ds. Gandu, Kec. Mlarak, Kab.
Ponorogo.
1 TSK  Uang Rp. 174.000,-.
 1 bendel nota.
 2 bolpoint.
 1 buku tafsir mimpi.
 6 lembar ramalan.
 3 lembar catatan angka keluar.
 1 buah tas.





Dsn. Gunung Tukul, Ds. Suru,
Kec. Sooko, Kab. Ponorogo.
1 TSK  1 bolpoint
 1 bendel kupon






Ds. Kutu Wetan, Kec. Jetis,
Kab. Ponotogo.
1 TSK  1 bendel kupon
 1 bolpoint
 Uang Rp. 29.000,-






Ds. Bareng, Kec. Babadan,
Kab. Ponorogo.
1 TSK  2 lembar kupon.
 12 lembar ramalan.
 2 bolpoint.









Tulung, Kec. Sampung, Kab.
Ponorogo.
1 TSK  1 bendel kupon.
 Uang Rp. 331.000,-.
 1 lembar rekap.
 1 bolpoint.
 1 tas plastik.
 10 lembar rekap ( titipan ).






Jl. Parangtritis No. 24, Kel.
Kertosari, Kec. Babadan, Kab.
Ponorogo.
1 TSK  3 lembar nota.
 3 bolpoint.
 1 bendel ramalan.
 1 lembar paito.
 1 buku tafsir mimpi.








1 TSK  5 lembar ramalan.
 1 lembar rekapan.
 1 buku seribu mimpi.
 1 bolpoint.






Dsn. Tenggang, Ds. Ngrupit,
Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.
1 TSK  1 buah bolpoint.
 1 lembar karbon.
 1 bendel nota.






Dsn. Tengger, Ds. / Kec.
Slahung, Kab. Ponorogo.
1 TSK  1 bolpoint.
 1 buku tafsir mimpi.
 1 bendel nota.
 11 lembar kertas ramalan.








Dsn. Kebatan, Ds. Campurejo,
Kec. Sambit, Kab. Ponorogo.
1 TSK  1 bendel kupon.
 1 bolpoint.
 1 lembar kupon.
 1 lembar rekapan.






Dsn. Barehan, Ds. Nambak,
Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo.
1 TSK  1 bendel nota.
 1 bolpoint.







Jl. Sukarno Hatta, Kab.
Ponorogo.
1 TSK  1 bolpoint.
 3 lembar kertas bertuliskan
angka – angka togel.
 1 unit sepeda motor Honda C-80
AE 4802 AF.






Ds. Ngasinan, Kec. Jetis, Kab.
Ponorogo.
1 TSK  1 bendel kupon.
 1 spidol hitam.









1 TSK  Uang tunai Rp 285.000,-
 2 ( dua ) buah Bolpoint
 2 ( dua ) bundel kupon
 1 ( satu ) buah dompet warna
hitam








Dkh. Pilang, Ds. Tulung, Kec.
Sampung, Kab. Ponorogo.
1 TSK  3 bolpoint.
 1 spidol.
 1 bendel karbon.
 3 bendel nota.
 1 lembar rekapan.
 1 buku seribu mimpi.
 1 bendel ramalan.






Dk. Jogoragan Rt 01 Rw 01
Ds. Ngunut, Kec. Babadan,
Kab. Ponorogo.
1 TSK  1 bendel Nota togel
 1 lembar kertas karbon
 6 lembar ramalan/suhu
 1 lembar rekapan






Ds.Kutu Wetan, Kec. Jetis,
Kab. Ponorogo
1 TSK  2 ( dua ) bendel Kupon
 1 ( satu ) lembar Rekap








Ds.Siman Kec. Siman, Kab.
Ponorogo.
1 TSK  1 ( satu ) bendel kupon
 1 ( satu ) buah Polpen









Keniten Kec / Kab Ponorogo
2 TSK  2 buah Hp
 1 bendel rekapan











1 TSK  2 ( dua ) bendel Nota Penombok
 1 ( satu ) buah Bolpoin










1 TSK  4  bendel kupon togel
 1 buah bolpoin
 6 lembar kertas karbon
 6 lembar ramalan togel
 5 lembar paito
 1 buku seribu malam
 Uang Rp.26.000,-
 1 Unit sepeda motor Honda







Jl. Tanjung, Ds. Patihan Kidul,
Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
1 TSK  2 bendel kupon.
 2 bolpoint.
 2 lembar karbon.








1 TSK  1 bendel ramalan
 1 lembar kertas karbon
 2 bendel kupon
 1 bolpoin








Dkh Tengah Ds Pengkol Kec
Kauman Kab Ponorogo
1 TSK  1 bendel kupon
 1 bolpoin
 1 lembar karbon
 1 bendel ramalan







Dsn. Karangjati, Ds. Grogol,
Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo.
1 TSK  1 bendel nota.
 1 lembar karbon.
 5 lembar ramalan.
 1 bolpoint.
 1 lembar rekap.






Dkh Jetak Ds Bajang Kec
Mlarak Kab Ponorogo
1 TSK  2 bendel kupon togel
 2 buah bolpoin






Jl.Sekar Taman Kel Tonanatan
Kec Ponorogo Kab Ponorogo
1 TSK  1 lembar rekapan
 1 buah bolpoin






Ds.Blembem kec Jambon Kab
Ponorogo
1 TSK  2 bendel kupon togel
 4 lembar paito
 4 lembar ramalan










Ngrupit, Kec. Jenangan, Kab.
Ponorogo.
1 TSK  3 bendel kupon.
 1 lembar karbon.
 2 lembar rekapan.
 2 lembar tindasan.
 1 bolpoint.






Ds. / Kec. Balong, Kab.
Ponorogo
1 TSK  2 bendel kupon.
 2 bolpoint.
 1 lembar rekap.
 1 lembar karbon.






Dkh Bangunsari Rt/Rw 01/02
Ds Sukosari Kec Babadan Kab
Ponorogo
1 TSK  1 bendel ramalan
 1 lembar karbon
 1 bendel kupon
 1 buku seribu mimpi
 1 buah bolpoin






Ds.Nglurip Kec Sampung Kab
Ponorogo
1 TSK  8 lembar ramalan
 2 lembar paito
 1 buku tafsir mimpi
 2 nota jtogel
 1 Bolpoin



















Kec Sambit Kab Ponorogo
1 TSK  1 Bolpoin
 7 lembar bukti pembelian togel
 4 lembar paito
 1 buku tafsir mimpi
 2 lembar ramalan






Ds.Ngrupit Kec Jenangan Kab
Ponorogo
1 TSK  1 bendel kupon togel
 1 bolpoin
 1 buku tafsir mimpi







Ds.Wagir Kidul kec Pulung
Kab Ponorogo
1 TSK  1 bendel kupon








Dsn Pondok Ds.Mrican kec
Jenangan Kab Ponorogo
1 TSK  1 buah bolpoin
 1 lembar kupon







Ds.Kaponan kec Mlarak Kab
Ponorogo
1 TSK  1 buah bulpoin
 2 nota
 6 bendel ramalan








Ds Nglewan Kec Sambit Kab
Ponorogo
1 TSK  7 Lembar ramalan
 1 bendel paito terdiri dari 6
lembar
 Buku tafsir seribu mimpi
 Nota penjualan 1 bendel
 1 buah bulpoin warna hitam






Dkh Taji, Ds Gelang Lor, Kec
Sukorejo, Kab Ponorogo
1 TSK  1 Bendel Nota / Kupon
 1 Buah buku tafsir mimpi
 1 Bolpoint warna biru
 3 Lembar karbon
 1 Bendel ramalan






Dkh/Ds Ngunut, Kec Babadan,
Kab Ponorogo
1 TSK  1 Lembar rekapan
 1 Bendel nota togel
 2 Lembar ramalan
 1 Buah bolpoint hitam








1 TSK  1 Buah hand phone









Ds Ngrupit, Kec Jenangan,
Kab Ponorogo
1 TSK  1 Bendel rekap yang sudah
terpakai
 1 Bendel rekap yang belum
terpakai
 2 Buah Kalkulator
 5 Buah hand phone
 2 Buah spidol warna merah
 4 Buah bulpoint






Ds Kemiri, Kec Jenangan, Kab
Ponorogo
1 TSK  1 Lembar Rekap






Dkh Kepekan Ds Kauman Kec
Kauman Kab Ponorogo





Dkh Tamanan Ds/Kec Kauman
Kab Ponorogo
1 TSK  2 lembar rekapan
 1 unit sepeda motor Yamaha






Dkh Tamanan Ds/Kec Kauman
Kab Ponorogo
1 TSK  1 Lembar rekapan
 1 bolpoin
 1 buku tulis













NO WAKTU KEJADIAN TKP JUMLAH TSK BARANG BUKTI KASUS KET
66. Minggu
22 November 2009 Pkl
14.30 wib
Jl Sinoparijoto Kel Tambak
Bayan Kec/Kab Ponorogo
1 TSK  1 Buah hand phone
 1 Buah Staples
 1 Bendel Rekap
 2 Bendel nota
 3 Buah bolpoint








1 TSK  1 Bendel kertas catatan nomor
togel
 1  Buah bolpoint
 1 Buah handphone




22 November 2009 Pkl
10.00 wib
Dkh Pendem Ds Carat Kec
Kauman Ponorogo
1 TSK  4 Lembar sobekan kertas
bertuliskan angka tombok togel
 1 Buah Hp




21 November 2009 Pkl
13.30 wib
Jl Mangga No 108 Kel Keniten
Kec Ponorogo
1 TSK  Uang tunai Rp 538.000,-
 3 Bendel kupon undian
 1 lembar kertas karbon






Jl.Werkudoro Ds Jabung Kec
Mlarak Kab ponorogo





Dsn Taman asri Ds
karanggebang Kec Jetis Kab
Ponorogo
3 TSK  6 lembar tindasan rekapan
 2 buah bolpoin
 1 bendel kupon









Dsn Janti Ds Ngrupit Kec
Jenangan Kab Ponorogo
1 TSK  1 buah Bolpoin
 1 bendel kupon







Dsn Karang sengon Ds
Sidoarjo Kec Jambon Kab
Ponorogo
1 TSK  1 bendel kupon
 1 buah bolpoin
 1 Hp merk Nokia






Ds. Tempuran, Kec. Sawoo,
Kab. Ponorogo.
1 TSK  1 buku seribu mimpi.
 1 lembar rekapan.
 1 bendel kupon.
 1 lembar karbon.
 4 lembar ramalan.
 1 bolpoint.






Ds Bekare Kec Bungkal Kab
Ponorogo
1 TSK  7 lembar ramalan
 1 bendel nota
 1 buah bolpoin
 4 lembar karbon
 3 lembar rekapan






Dsn. Pohsawit, Ds. Karangan,
Kec. Badegan, Kab. Ponorogo.
1 TSK  Uang Rp. 26.000,-.
 1 bolpoint.
 1 spidol.
 4 lembar ramalan.
 1 bendel kupon.








Dkh Ngepos Ds Ngrupit Kec
Jenangan Kab Ponorogo
2 TSK  1 lembar rekapan
 1 bolpoin






Jl Joko Tingkir Dkh Gelangan
Ds Krebet Kec Jambon Kab
Ponorogo
1 TSK  2  lembar tombokan
 1 buah bolpoin






Dkh Wates Ds Ngrandu kec
Kauman Kab Ponorogo
2 TSK  2 bendel kupon
 1 bendel karbon
 1 bolpoin
 1 hp






Ds Gandu Kec Mlarak Kab
Ponorogo
1 TSK  1 bendel nota kupon togel
 1 buah bolpoin
 1 lembar karbon






Ds Ringinanom Kec Sambit
Kab Ponorogo
1 TSK  1 lembar ramalan
 1 buah bolpoin
 4 lembar tulisan angka
tombokan






Jl. Singo Joyo Kel Singosaren
Kec Jenangan Kab Ponorogo
1 TSK  6 lembar ramalan
 1 bendel kupon
 1 lembar karbon
 1 bolpoin









Kec Babadan Kab Ponorogo
1 TSK  1 bendel kupon
 1 lembar karbon
 8 ramalan
 1 bolpoin






Ds Japan Kec Babadan Kab
Ponorogo
1 TSK  1 bendel nota pembelian togel






Ds Bajang Kec Balong Kab
Ponorogo
1 TSK  8 lembar kupon kosong
 2 lembar rekapan
 1 bolpoin






Ds Ngebel Kec Ngebel Kab
Ponorogo
1 TSK  2 lembar rekapan togel






Ds. Kutu wetan, Kec. Jetis,
Kab. Ponorogo
2 TSK  10 (sepuluh) lembar ramalan
 2 (dua) lembar rekapan
 1 (satu) buah bolpoin
 1 (satu) buah buku 1000 mimpi
 Uang sebanyak Rp. 360.000,-







Ds. Plalangan, Kec. Jenangan,
Kab. Ponorogo.
1 TSK  1 lembar rekapan.
 1 bolpoint.








Jl Menur Kel Ronowijayan
Kec Siman Kab Ponorogo
1 TSK  1 bendel kupon
 3 lembar rekapan
 1 buah bolpoin






Ds Gegeran Kec Sukorejo Kab
Ponorogo





Ds Gegeran Kec Sukorejo Kab
Ponorogo
1 TSK  2 bendel nota
 1 lembar karbon
 1 buah bolpoin






Ds Prajegan Kec Sukorejo Kab
Ponorogo
1 TSK  3 bendel nota
 1 buah bolpoin






Dsn Sepat Ds Suru Kec Sooko
Kab Ponorogo
1 TSK  4 bendel kupon undian
 1 buah bolpoin
 3 lembar kertas tombokan






Dsn Krajan Ds Sidorejo Kec
Pulung Kab Ponorogo
1 TSK  1 bolpoin
 1 bendel ramalan
 1 rekapan






Dkh Krajan Ds. Ngrupit Kec
Jenangan Kab Ponorogo
1 TSK  1 lembar rekapan
 1 bendel nota togel
 2 lembar ramalan
 1 bolpoin








Dsn Ringinsurup Ds Kupuk
Kec Bungkal Kab Ponorogo
1 TSK  1 bolpoin
 2 lembar rekapan






Ds Gelang Lor Kec Sukorejo
Kab Ponorogo
1 TSK  Seperangkat alat judi kupon
togel






Ds. Cekok Kec Babadan Kab
Ponorogo
3 TSK  Seperangkat alat judi kupon
togel
 Uang Rp. 1.685.000,-
 1 Unit Ranmor R2 No.Pol : AE






Ds. Cekok Kec Babadan Kab
Ponorogo





Jl. Seram Kel Banyudono
Kec/Kab Ponorogo
1 TSK  Seperangkat alat judi togel
 2 buah GHp merk Nokia






Dkh Kepekan Ds/Kec Kauman
Kab Ponorogo
1 TSK  Seperangkat alat judi kupon
togel








Ds.Sukosari Kec babadan Kab
Ponorogo
1 TSK  Seperangkat alat judi kupon
togel










3 TSK  Seperangkat alat judi kupon
Togel










Jl.Mawar ds. Polorejo Kec
Babadan Kab Ponorogo
1 TSK  Seperangkat alat judi kupon
Togel








Ds. Sukosari Kec Babadan Kab
Ponorogo
1 TSK  Seperangkat alat judi kupon
Togel








Dkh. Tenggang, Ds. Ngrupit,
Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo
1 TSK  Uang Rp. 260.000,-
 1 bolpoint.
 2 bendel kupon








Ds Gandu Kec Mlarak Kab
Ponorogo
1 TSK  1 buah bolpoin
 Satu bendel nota kupon togel






Ds/ Kec Jenangan Kab
Ponorogo
1 TSK  1 bendel kupon togel HK
 1 lembar karbon






Dkh Banyakan Ds Maron Kec
Kauman kab Ponorogo
1 TSK 1 bendel kupon togel
1 lembar sobekan karbon
1 buah bolpoin
1 unit sepeda motor Yamaha
Alfa No,.Pol : 3921 TM








Ds Madusari Kec Siman Kab
Ponorogo











Dsn Krajan Ds Padas Kec
Bungkal Kab Ponorogo
1 TSK 3 lembar rekapan










Ds.Jetis Kec Jetis Kab
Ponorogo
1 TSK 5 lembar kertas rekapan yang berisi








Dsn/Ds Demangan Kec Siman
Kab Ponorogo
1 TSK 4 bendel kupon togel
6 lembarkertas kupon togel
1 lembar kertas karbon
3 buah bolpoin









Dkh/Ds Winong Kec Jetis Kab
Ponorogo










Ds Josari Kec Jetis Kab
Ponorogo











Jl. Perniagaan Ds.Pondok Kec
Babadan Kab Ponorogo














Jl. Raya Ds. Wagir Lor,
Ngebel, Ponorogo
1 TSK 1 lbr rekap
1 sepeda motor Yamaha Vega ZR
AE-5893-TO
1 HP Soni Erikson type 395
1 lbr rekap











Sidoharjo Kec Jambon Kab
Ponorogo
1 TSK 1 bu8ah bolpoin











Ds. Gondowido, Kec. Ngebel,
Kab. Ponorogo





4 lembar kupon undian










Ds. / Kec. Ngebel, Kab.
Ponorogo.
















Ds ringin anom Kec sambit
Kab ponorogo












Ds nambangrejo Kec Sukorejo
Kab Ponorogo











Ds nailan Kec Slahung Kab
Ponorogo
1 TSK 1 bendel nota
Uang Rp. 73.000,-
1 buku ramalan
8 lembar kertas ramalan
1 buah bolpoin









Jl Sidorejo Ds/Kec Babadan
Kab Ponorogo
1 TSK 2 lembar ramalan
1 bendel kupon togel
2 lembar karbon











Dkh Danyang Ds Sukosari Kec
Babadan Kab Ponorogo












Dkh Plunturan Ds Kesugihan
Kec Pulung Kab Ponorogo
1 TSK 1 bendel nota penjualan kupon
togel
1 bendel Ramalan












Dsn Janti Ds Plunturan Kec
Sampung Kab Ponorogo










Ds Karangan Kec balong Kab
Ponorogo










Jl. Mliwis Ds. Manuk Kec
Siman Kab Ponorogo












Ds Ronosentanan kec Siman
Kab Ponorogo












Ds. Singgahan Kec Pulung Kab
Ponorogo
















Ds. Tanjungsari Kec Jenangan
Kab Ponorogo













Ds Nongkodono Kec Kauman
Kab. Ponorogo













Ds. Sukosari, Kec. Babadan,
Kab. Ponorogo.
1 TSK  Uang Rp. 53.500,-
 1 bendel nota
 1 lembar karbon
 6 lembar ramalan
 3 lembar rekapan






Ds Pomahan Kec Pulung Kab
Ponorogo
1 TSK  2 buah HP
 1 buah bolpoin
 1 buah sepidol
 1 buku tafsir mimpi









Jl. Lawu Kel Nologaten
Kec/Kab Ponorogo
3 TSK  4 lembar rekapan
 3 HP
 2 buah Bolpoin











Dsn Bibis Ds Pager Kec
Bungkal Kab Ponorogo
1 TSK  1 buah bolpoin
 1 nota angka tombokan
 3 lembar rekapan
 1 lembvar kertas karbon









Ds Kapuran Kec Badegan Kab
Ponorogo
1 TSK  1 buah bolpoin
 1 lembar rekapan
 1 buah buku seribu mimpi
 8 lembar patio









Ds Tegal lombo Kec Kauman
Kab Ponorogo
1 TSK  Uang Rp. 302.000
 2 bendel nota judi
 2 lembar kertas
 1 buah bolpoin
 1 lembar rekapan
 1 lembar STNK
 1 KUnit sepeda motor Honda









Ds / Kec Mlarak Kab Ponorogo 1 TSK  1 buah bolpoin
 6 bendel kupon togel
 1 lembar rekapan









Ds Sedah Kec jenangan Kab
Ponorogo
1 TSK  Uang Rp. 184.000
 1 buah bolpoin
 2 lembar kupon











Ds Trisono Kec Babadan Kab
Ponorogo
1 TSK  Uang Rp. 179.000
 1 bendel nota
 1 lembar karbon
 1 lembar ramalan









Ds Ngampel Kec Balong Kab
Ponorogo.
1 TSK  Uang Rp. 30.000
 1 bendel kupon togel









Ds Carangrejo Kec Sampung
Kab Ponorogo
1 TSK  1 bendel nota togel
 1 buah bolpoin












1 TSK  1 lembar karbon
 1 buah bolpoin
 4 lembar rekapan









Ds Bondrang Kec Sawoo Kab
Ponorogo
1 TSK  2 bendel nota togel
 2 buah bolpoin
 2 buah spedol
 7 lembar kertas ramalan









Ds Jetis, Kec Jetis Kab
Ponorogo
1 TSK  1 bendel kupon
 1 lembar catatan
 11 lembar ramalan
 1 buah Hp











Ds. Gandu Kepuh Kec
Sukorejo Kab Ponorogo
1 TSK  1 lembar rekapan
 6 lembar ramalan
 2 bendel kupon
 1 buah bolpoin









Dsn Sukun Ds Sidoharjo Kec
Pulung Kab Ponorogo
1 TSK  Seperangkat alat judi dadu
kopyok









Jl. Abiyoso Kel Ronowijayan
Kec Siman Kab Ponorogo
1 TSK  1 lembar kupon
 1 buah bolpoin









Ds Tileng Kec Ngebel Kab
Ponorogo
1 TSK  1 bendel nota
 1 lembar karbon
 1 bendel rekapan
 1 buah bolpoin









Ds Nglumpang Kec Mlarak
Kab Ponorogo
1 TSK  1 buah bolpoin
 1 bendel kupon
 5  bendel kupon kosong











1 TSK  1 lembar kupon
 1 buah bolpoin









Ds. Ngalayang Kec Jenangan
Kab Ponorogo
1 TSK  2 buah bolpoin
 1 bendel kupon
 1 bendel rekapan
 5 lembar ramalan













1 TSK  2 buah bolpoin
 3 bendel kupon
 3 lembar karbon
 3 lembar rekapan









Jl Sekar Pudak Kel Tonatan
Kec/Kab Ponorogo
1 TSK  2 lembar kupon
 1 buah bolpoin









Ds Baosan Kidul Kec Ngrayun
Kab Ponorogo
1 TSK  1 buah Hp Nokia
 1 buku tafsir mimpi
 1 bendel ramalan
 1 buah bolpoin









Ds/Kec Jambon Kab Ponorogo 1 TSK  4 lembar ramalan kupon togel
 1 bendel nota kupon togel
 1 buah bolpoin











1 TSK  Uang Rp. 280.000,-







Ds. Plalangan, Kec. Jenangan,
Kab. Ponorogo
1 TSK  Uang Rp. 20.000,-
 1 bolpoint.
 1 bendel kupon









Soekarno Hatta Kel banyudono
Kec/Kab Ponorogo
1 TSK  1 lembar kertas karbon
 1 lembar rekapan
 1 buah bolpoin






Ds Plalangan Kec Jenangan
Kab Ponorogo
1 TSK  1 buah bolpin
 1 bendel kupon
 6 lemabr ramalan






Ds Cekok Kec Babadan Kab
Ponorogo
1 TSK  1 lembar kertas yang bertuliskan
nomor togel
 1 buah bolpoin
 1 bendel nota togel






Ds Semanding Kec Kauman
Kab Ponorogo
1 TSK  1 bendel kupon togel
 1 lembar kertas karbon
 1 buah bolpoin
 1 lembar rekapan
 6 lembar ramalan









Ds Tegal sari Kec Jetis Kab
Ponorogo
1 TSK  2 lembar nota
 1 buah bolpoin









Ds Ngampel Kec Balong Kab
Ponorogo
1 TSK  1 buah Hp Nokia











Ds Bancar Kec Bungkal Kab
Ponorogo
1 TSK  2 buah nota
 1 buah bolpoin
 6 lembar rekapan









Ds Patik Kec Pulung Kab
Ponorogo
1 TSK  1 bendel kertas ramalan
 1 buah kallulator
 1 dompet warna pink









Dsn Walikukun Ds Bangunrejo
Kec Sukorejo Kab Ponorogo
6 TSK  1 bendel kertas ramalan
 1 buah kalkulator
 1 dompet warna pink
 3 buah bendel rekapan
 1 buah buku totalan









Jl Halim Perdana Kusuma No.
110 Kel Tajug Kec Siman Kab
Ponorogo








Jl Sulawesi Ponorogo 1 TSK  1 bendel kertas ramalan
 1 bendel catatn hasil penjualan
kupon togel









Dsn Badegan Ds Pulung Kec
Pulung Kab Ponorogo
3 TSK  1 bendel kertas ramalan
 2 buah bolpin
 1 dompet warna pink
 3 buah bendel rekapan











Ds Carangrejo Kec Sampung
Kab Ponorogo
2 TSK  1 bendel kertas ramalan
 1 buah bolpin
 1 dompet warna berisi uang Rp
796.000,-
 1 buah bendel rekapan
 1 buah Kalkulator









Dsn Wetan Ds Karanglo Lor
Kec Sukorejo Kab Ponorogo
4 TSK  1 buah tas hitam
 1 dompet berisi uang Rp.
729.000,-
 1 buah bendel tagihan relas









Dkh Mening Ds Prajegan Kec
Sukorejo Kab Ponorogo
1 TSK  1 lembar rekap
 2 lembar ramalan
 1 bendel nota kupon togel
 1 buah bolpoin









Dkh Mening Ds Prajegan Kec
Sukorejo Kab Ponorogo
1 TSK  1 lembar rekap
 2 lembar ramalan
 1 bendel nota kupon togel
 1 buah bolpoin









Dkh Mening Ds Prajegan Kec
Sukorejo Kab Ponorogo
1 TSK  1 lembar rekap
 2 lembar ramalan
 1 bendel nota kupon togel
 1 buah bolpoin











Dsn Danyang Kec Sukosari
kec babadan Kab Ponorogo
1 TSK  1 bendel kupon
 1 lembar karbon
 1 buah bolpin
 1 buah Hp merk Nokia









Dsn/ds Kunti Kec sampung
Kab Ponorogo
1 TSK  1 buah  ramalan
 1 buah Hp merk Nokia









Jl. Trunojoyo, Kel Tambak
Bayan Kec/Kab Ponorogo
1 TSK  1 buah bolpoin
 2 bendel kupon togel









Jl. Salak Kel Keniten Kec/Kab
Ponorogo
1 TSK  1 Unit netbook
 1 bendel nota togel
 1 lembar kertas nomer togel
 3 buah Hp
 1 buah modem
 2 stabilo
 1 buah bolpoin
 1 tas warna hitam









Ds Pohijo Kec Sampung Kab
Ponorogo
2 TSK  2 bendel nota togel
 2 buah bolpoin warna hitam
 1 Unit sepeda Motor Yamaha
RXS No.Pol AG 4387 RN warna
putih











Ds Ngrukem Kec Mlarak Kab
Ponorogo
3 TSK  Seperangkat alat judi kupon togel









Jl. Diponegoro No. 64 A, Kel.
Mangkujayan, Kec. / Kab.
Ponorogo
1 TSK  1 bendel kertas tombokan
 1 bendel rekapan
 1 bolpoint









1 TSK  Kertas penjualan kupon togel
 2 lembar rekapan
 1 buah Hp






Jl S.Parman Kel Beduri
Kec/Kab Ponorogo
4 TSK  1 tas hitam berisii Uang Rp
157.000
 2 tindesan
 1 bendel kupon
 3 rekapan
 1 buku tafsir mimpi
 1 bolpoin
 2 paito
 3 buah Hp






Ds Pomahan Kec Pulung Kab
Ponorogo
1 TSK  1 bendel kupon
 1 lembar karbon
 1 lembar rekapan
 6 lembar ramalan
 1 buah Hp








Jl Menur Kel Kertosari Kec
Babadan Kab Ponorogo
1 TSK  1 buah Hp Merk Nokia
 5 lembar kupon togel
 1 bendel ramalan
 1 buah bolpoin








1 TSK  2 buah Bolpoin
 1 bendel kupon
 1 lembar karbon
 4 lembar kertas






Jl Soekarno Hatta Ponorogo 3 TSK  2 buah Hp Merk Nokia
 1 Unit Sepeda motor Honda
Legenda warna Hitam No.Pol : D
2542 CQ
 1 Unit Sepeda Motor Honda






Dkh Pucuk Ds Wagir lor Kec
Ngebel Kab Ponorogo
1 TSK  Uang Rp 55.000










Kertyosari Kec Badadan Kab
Ponorogo
1 TSK  4 lembar kertas tombokan kupon
togel
 1 buah bolpoin









Dkhlatakan Ds Belang Kec
Bungkal Kab Ponorogo
1 TSK  1 buah bolpoin
 1 lembar kertas tombokan
 1 sobekan kertas kecil











Jl Sekar Putih Kel Tonatan
Kec/Kab Ponorogo
2 TSK  5 lembar kertas rekapan kupon
togel
 1 buah buku tafsir mimpi
 2 buah Hp









Dsn Gelangan Ds Krebet Kec
Jambon Kab Ponorogo
1 TSK  1 buah bolpoin
 1 bendel nota kupon togel
 5 lembar karbon
 1 bendel tekap kupon togel
 1 buah buku
 12 lembar patio
 1 bendel ramalan
 1 buah HP









Dkh Domplang Ds Bajang Kec
Balong Kab Ponorogo
2 TSK  1 buah HP merk Nokia
 1 lembar kertas tombokan kupon
togel









Dsn Kalipucang Ds Kedung
Banteng Kec Sukorejo Kab
Ponorogo
1 TSK  4 lembar kertas kupon togel
 1 buah bolpoin
 1 buah Hp merk Nokia









Dsn Krajan Ds Ds Wagir Kidul
Kec Pulung Kab Ponorogo
1 TSK  1 bendel kupon togel
 1 lembar karbon
 1 buah bolpoin
 1 buku ramalan
 1 buah Hp











Jl Raden Katong Kel
Singosaren Kec Jenangan Kab
Ponorogo
1 TSK  2 buah Hp merk Nokia









Jl Sidorejo Ds/Kec Babadan
Kab Ponorogo
1 TSK  1 lembar kertas
 1 buah bolpoin
 1 lembar patio
 1 bendel kertas
 9 lembar ramalan









Jl Madura Kel Banyudono
Kec/Kab Ponorogo
1 TSK  1 buah Hp Nokia









Jl Karimata Kel Mangkujayan
Kec/Kab Ponorogo
1 TSK  1 buah bulpoin
 2 lembar kertas rekapan









Jl Aru Kel Bangunsari
Kec/Kab Ponorogo
1 TSK  1 bendel kupon togel









Jl Cipto Mangunkusumo Kel
Keniten Kec/Kab Ponorogo
1 TSK  1 lembar rekapan









Jl Raden Saleh Kel
Tamanarum Kec/kab Ponorogo
1 TSK  1 buah Hp merk Nexiom
 1 buah kalkulator






Sumber Data Dokumen Tentang Penanganan Judi Togel Tahun 2009 s/d 2011:Polres Ponorogo bagian Reskrim
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Kegiatan Polres Ponorogo Mengamankan Barang Bukti Judi Togel
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PEDOMAN WAWANCARA
A. Wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Polres Ponorogo :
1. Bagaimana tingkat perkembangan tindak pidana judi togel selama tiga
tahun terakhir ini?
2. Daerah mana saja yang menjadi target polisi dalam menanggulangi tindak
pidana judi togel?
3. Siapa saja yan menangani kasus judi togel?
4. Apakah masa jabatan kerja mempengaruhi kinerja polisi dalam
penanggulangan judi togel?
5. Bagaimana peranan polisi dalam menanggulangi tindak pidana judi togel?
B. Wawancara dengan Polisi Bagian Humas Polres Ponorogo:
1. Upaya apa yang dilakukan Polres Ponorogo dalam Penanggulangan judi
togel melalui tindakan pencegahan (prevenrif)?
2. Sosialisi dilakukan kapan dan dimana?
3. Apa hasil dari sosialisasi tersebut?
4. Penyuluhan dilakukan kapan dan dimana?
5. Apa ada jadwal khusus dalam program penyuluhan?
C. Wawancara dengan Penyidik dan Penyidik Pembantu:
1. Setiap bulan berapa jumlah kasus judi togel yang telah ditanggulangi?
2. Bagaimana prosedur penanggulangan pada kasus tindak pidana judi
togel?
3. Sarana dan prasarana apa sja yang dapat mendukung dalam penyidikan
kasus judi togel?
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4. Apa saja yang bisa dijadikan barang bukti pada kasus tindak pidana
judi togel?
5. Apa hambatan dalam penanggulangan kasus tindak pidana judi togel?
6. Bagaimana upaya polisi dalam mengatasi hambatan dalam
menanggulangi tindak pidana judi togel?
7. Bagaimana kerjasama antara pemerintah, polisi, dan masyarakat dalam
rangka menanggulangi tindak pidana judi togel?
8. Mengapa tindak pidana judi togel belum secara maksimal dapat
ditanggulangi?




